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Señores miembros del jurado: 
 
 
El presente trabajo de investigación titulado “La planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en 
el distrito de comas del periodo 2015” busca determinar la relación entre la 
variable 1: Planificación Financiera y la variable 2: Rentabilidad. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo ayudarán a las empresas de servicio 
de transporte de carga a tomar las mejores decisiones y a realizar una 
planificación financiera para que puedan evaluar las salidas e ingresos de 
efectivo. 
 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuentas los pasos metodológicos y procedimientos 
de la investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del  
jurado evaluar. 
 
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado  
dividirlos en ocho capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
 
Capitulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las  
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos , la validez y la confiabilidad, los métodos 




Capitulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas. 
Capitulo IV: La discusión 
Capítulo V: las conclusiones  
Capítulo VI: Las recomendaciones; y 
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El presente trabajo de investigación con el título “La planificación 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga terrestre en el distrito de Comas del periodo 2015”, se llevó a cabo con el 
objetivo general de determinar si la  Planificación Financiera tiene incidencia con 
la rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de 
Comas, periodo 2015. 
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación a la 
metodología es una investigación de tipo descriptiva, correlacional transversal 
donde la variable 1 se relaciona con la variable 2, así mismo su enfoque es  
cuantitativo. 
En esta investigación se han considerado dos variables que son: La 
Planificación Financiera  como variable 1 y Rentabilidad como variable 2. 
Se ha considerado como hipótesis general que la Planificación Financiera 
tiene incidencia con  la rentabilidad de las empresas de transporte de carga 
terrestre en el distrito de Comas, periodo 2015. 
Además, como instrumento de recolección de datos se ha utilizado una 
encuesta realizado a 38  trabajadores de la gerencia administrativa y contable 
de las empresas de transporte de carga terrestres en el distrito de Comas. 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis 
alternativa general se cumple ya que los datos obtenidos en el campo nos  
permiten corroborar que la Planificación Financiera tiene incidencia con  la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de 
Comas, periodo 2015. 
Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permiten 
promover el desarrollo y la mejora de las empresas de transporte de carga 
terrestre. 





The present research work entitled "Financial planning and its impact on the 
profitability of land freight transport companies in the Comas district of the 
period 2015" was carried out with the general objective of determining whether 
financial planning Has an impact on the profitability of land freight transport 
companies in the district of Comas in the period 2015. 
 
This research presents a non-experimental design; In relation to the 
methodology is a descriptive, correlational cross-sectional research where 
variable 1 is related to variable 2, and its approach is quantitative. 
In this research two variables have been considered: Financial Planning as 
variable 1 and Profitability as variable 2. 
 
It has been considered as a general hypothesis that Financial Planning has 
an impact on the profitability of land freight transport companies in the district of 
Comas, in the period 2015. 
 
In addition, as a data collection instrument, a survey of 38 workers in the 
administrative and accounting management of land freight companies in the 
Comas district was used. 
 
The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is fulfilled since the data obtained in the field allow us to corroborate 
that the Financial Planning has an impact on the profitability of the companies of 
land freight transport in the district of Comas, 2015. 
 
Finally, conclusions and recommendations are issued to promote the 
development and improvement of land transport companies. 
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